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Skladnja v panonski narečni skupini
Alenka Valh Lopert – Zinka Zorko
Cobiss: 1.01
V razpravi so predstavljene skladenjske značilnosti govorjenih besedil v prek-
murščini, prleščini, slovenskogoriškem in haloškem narečju, in sicer zgradba 
enostavčnih in zloženih povedi, besednoredne posebnosti, vezniška sredstva, 
zlasti priredni in podredni vezniki, ter prislovi. V uvodu je osvetljeno glaso-
slovje in oblikoslovje panonske narečne skupine. Dodana je skladenjska jezi-
kovna analiza dveh prekmurskih leposlovnih del, zapisanih v prekmurskem 
knjižnem jeziku in v slovenskem knjižnem zbornem jeziku.
Ključne besede: narečje, glasoslovje, oblikoslovje, upovedovanje, zakonito-
sti narečne skladnje
Syntax in the Pannonian dialect group
This article presents the syntactic properties of spoken material from the Prek-
murje, Prlekija, Slovenian Hills, and Haloze dialects; specifically, the struc-
ture of simple and complex sentences, special features connected with word 
order, and connectors (especially coordinating and subordinating conjunc-
tions and adverbs). The introduction analyzes the phonology and morphology 
of the Pannonian dialect group. The article also includes a syntactic analysis 
of two Prekmurje works of fiction written in standard Prekmurje Slovenian 
and formal standard Slovenian.
Keywords: dialect, phonology, morphology, verbalization, dialect syntax rules
1 Glasoslovje
Po Logar-Riglerjevi Karti slovenskih narečij (1983) spadajo v panonsko narečno 
skupino prekmursko, goričansko (danes slovenskogoriško), prleško in haloško na-
rečje. O teh narečjih so pisali številni dialektologi, npr. B. Raič, I. I. Sreznjevski, 
K. Ozvald, F. Ilešič, A. Pavel, S. Škrabec, V. Oblak, F. Ramovš, O. Asbóth, V. 
Novak, A. Vratuša, R. Kolarič, J. Rigler, T. Logar, M. L. Greenberg, F. Mukič, M. 
Koletnik, B. Rajh, Z. Zorko in drugi.
 J. Rigler (2001: 22) izvaja panonsko glasoslovje iz osnovnega panonskega sis-
tema dolgih vokalov: í, ǘ, éi̯, óu̯, é, ó, á, ki zastopajo: í ← ī; éi̯ ←; e ← ē, ę̄, ə̄; á ← 
ā; ó ← ǭ; óu̯ ← ō;  ← ū; ter kratkih vokalov: i, , ẹ, ọ, ə, e, o, a, ki zastopajo: i ← i, 
í; ẹ ← ě, ; e ← e, è, ę́; a ← a, á; o ← ǫ, ; ọ ← o, ò;  ← u, ú; ə ← ə, .
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 Prekmurščino navadno delimo na goričko, ravensko in dolinsko podnarečje, 
prleščino na spodnjeprleški, srednjeprleški, zgornjeprleški in kujleški govor, slo-
venskogoriško narečje na vzhodne in zahodne govore ter haloško na vzhodne, sre-
dnje ter zahodne govore.
 Skupne razvojne posebnosti panonske narečne skupine so: nepodaljšanje krat-
kih akutiranih nezadnjih zlogov, ki so večinoma ostali kratki do danes; dolgi polglas-
nik se je razvil v dolgi e-jevski fonem skupaj z etimološkim e in nazalnim ę; dolgi u 
se je v izgovoru začel pomikati naprej in se je zaokrožil v ü, sonantni l pa se je prek ou̯ 
poenoglasil v u (v porabščini še ohranjeni ou̯ v primerih gou̯nčati za današnje gučati 
dokazuje razvoj sonantnega l prek ou̯ v u); ohranil se je tudi vokalični .
 Konzonantizem v panonski narečni skupini je manj razčlenjen kot vokali-
zem. Razvil se je po značilnih slovenskih tendencah. Praslovanski dj v tipu *medja 
se je razvil v j, pozneje pa se je v prekmurskem goričkem in ravenskem podnarečju 
vsak j razvil v g, dj, dž, tj, g’, k’, verjetno pod madžarskim vplivom. Pri praslovan-
skem w je v panonski narečni skupini značilen razvoj v labiodental v, ki v izglasju 
ali v položaju pred nezvenečim soglasnikom izgubi zven in se izgovarja kot f. Trdi 
ł na koncu besede ima refleks -o, v prleščini tudi -a; morda pod vplivom štokavskih 
priseljencev. Palatalni l’, r’, n’ so se razvijali po splošnih slovenskih tendencah: l’ je 
otrdel, n’ pa je vsaj v prekmurščini ohranjen; tu je ohranjena tudi sekundarna pala-
talizacija tipa vucje. Prehod izglasnega -m v -n je večinoma ohranjen.
 Govori v panonski narečni skupini so se oblikovali med 10. in 14. stoletjem, v 
obdobju, ko se je formirala slovenska jezikovna individualnost (Zorko 2009: 362–363).
2 Oblikoslovje 
V primerjavi s staro cerkveno slovanščino so oblikoslovni razvoji podobni, rezultati 
se razlikujejo po zaostajanju razvoja zaradi stoletne ločenosti Prekmurja od osred-
ja in zaradi vpliva sosednjega štajerskega narečja na zahodu panonskega prostora. 
Samostalniške sklanjatve se razvrščajo po spolu, končnice se lahko izenačujejo, 
dvojina je dobro ohranjena. Srednjespolski samostalniki so v Prekmurju ohranjeni 
tudi v množini, drugod se podaljšani s -t-, -n- maskulinizirajo že v dvojini; nekateri 
se lahko feminizirajo že v ednini, zlasti pa v dvojini in množini. Poleg končniškega 
so v samostalniški sklanjatvi ohranjeni nepremični, premični in mešani naglasni tip, 
v glagolski spregatvi je poseben prekmurski končniški naglas tipa nesén. V samo-
stalniški moški sklanjatvi so narečne končnice: -i v dajalniku in mestniku ednine, 
v prekmurščini tudi -e iz jata; -oma/-ama, -on/-an, -ah/-aj, -ami se govorijo tudi v 
ženskih sklanjatvah, in sicer v vseh sklonih. V moški sklanjatvi se v Prekmurju in 
Halozah v množini osnova podaljša z -ov- (mostovi, sinovje). V orodniku ednine 
ženskih sklanjatev so v teh narečjih končnice -o/-oj/-i/-on/-ov. Ženski samostalniki 
na -ev se lahko končujejo na -va ali pa se sklanjajo po drugi ženski sklanjatvi (ti-
kvi). V pridevniški sklanjatvi sta v Prekmurju ohranjeni trda sklanjatev (lepoga) in 
dvojinska oblika moškega spola lepiva (ženskega spola lepivi). V ženski sklanjatvi 
imajo dajalnik, mestnik in orodnik ednine končnico -oj (lepoj). Med osebnimi zaim-
ki je v dvojini več oblik: miva/mijadva; med kazalnimi zaimki je najpogostejši toti; 
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med števniki so posebne oblike za dvajset, trideset, v Prekmurju pa se od 40 dalje 
postavlja enica za desetico: štirideset ena, štirideset dva ...
 V glagolski spregatvi je v prekmurščini osebilo -va za 1. osebo dvojine 
moškega in -ve za 1. osebo dvojine ženskega spola, drugod za vse spole -ma. V 
3. osebi množine se v Halozah pojavlja končaj -do: delado. Povsod je prevladala 
tematična spregatev: data, jeta. Opisni deležnik na -l se večinoma končuje na -o, 
le v večjem delu Prlekije, deloma v Halozah in v Slovenskih goricah se govori 
tudi -a. Povsod je ohranjen dolgi nedoločnik na -ti/-čti, ki se loči od namenilnika; 
ta se veže s predmetom v rodilniku. V Halozah, na vzhodu Prlekije in v Porabju 
se za ženski spol v 1. in 2. osebi ednine uporabljajo moškospolske oblike.
 Med nepregibnimi besednimi vrstami so najbolj tvorni prislovi, členki in 
medmeti; predlogi in vezniki (razen ka za ʻdaʼ) so blizu knjižni rabi. Med prislovi 
je ohranjenih veliko arhaičnih oblik; npr. prekmursko: ˈnindri, ˈindri, ˈinda, ˈpr̥le, 
ˈtr̥no. Veznik ka s knjižnim pomenom ʻdaʼ je znan v vsej narečni skupini; ohranjen 
je še vezalni veznik no in protivni liki. Členki se po narečjih razlikujejo: ˈ vej, ˈ baːr, 
ˈvåči, ˈlekar, ešče (prekmursko); pre, ˈkar ne, ˈviːena, ˈleki (slovenskogoriško); 
ˈmorti, ˈve (prleško). Med medmeti so v panonski narečni skupini podobni razpo-
loženjski, v katerih prosijo za pomoč boga, zmerjajo in preklinjajo pa pogosto z 
zlodejem, hudičem, vragom. V Prekmurju je za poimenovanje strele še ohranjen 
poganski Perun. Med zvalnicami in pozdravi je zelo pogosta beseda bog (Zorko 
2009: 374–375).
3 Skladnja
Skladnja je poseben del slovničnega nauka o jeziku, ki uči, kako so narejene pravilne 
povedi in njihovi deli. Besede same se na podlagi skladenjske vloge, ki jo opravljajo, 
delijo na besedne vrste. Najmanjša možna poved je stavek. Razprava prinaša:
A – skladenjsko analizo govorjenega jezika,
B – skladenjsko analizo pisnega jezika.
Ob vsakem primeru je pojasnjena skladenjska analiza, ki pojasnjuje zgradbo stavka 
in (enostavčnih oz. zloženih) povedi, besednoredne posebnosti, vezniška sredstva 
(zlasti priredne in podredne veznike) ter prislove.
3.1 »Porabje«, časopis Zveze Slovencev na Madžarskem, ima večino člankov 
zapisanih v prekmurskem knjižnem jeziku. V slovenskem knjižnem jeziku pišejo 
prispevke tisti, ki porabščine ne obvladajo, in avtorji poročil o slavnostnih dogodkih. 
Uvodnike v nadnarečni knjižni prekmurščini običajno prispevata urednica Porabja 
Marjana Sukič in publicist Dušan Mukič. Pogovore z domačini objavlja Karči (Karel) 
Holec, tako da so besedila izvirna in zvesta zvočnim posnetkom. Gradivo za analizo 
so bili naslednji članki, ki so bili objavljeni v časopisu Porabje v letih 2011 in 2012: 
(1) Vsigdar sem držo svojo rejč, 24. novembra 2011, 6.
(2) Vsakši si tak pomaga kak leko, 3. maja 2012, 6.
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(3) Delaj tak, ka iz tauga leko preživéš, 10. maja 2012, 6.
(4) Spejvajmo, aj se ne pozabi, aj se ohrani, 21. junija 2012, 6.
(5) Spominski stebri v Porabji, 28. junija 2012, 6.
(6) Nejsem sto za ograjov delati, 16. avgusta 2012, 5.
Besedilo 1 Sprvoga sem dja bautoš bijo 
tü v Monoštri v želejzni bauti 
Luna, gde sem edendvajsti lejt 
delo.
V dvostavčni podredno zloženi povedi s 
prilastkovim odvisnikom, ki ga veže prislov 
gde, je opazen premik glagola proti koncu 
stavka.
Gda se je spremenijo režim pa 
so privatizirali bauto, dja sem 
ga nej mogo dolaküpiti pa te tak 
sem brezi dela austo.
Časovnemu odvisniku z gda ʻkoʼ sledi 
vezalna zveza z veznikom pa, glavni stavek 
je priredno zložen z veznikom pa. Zadnji sta-
vek se konča z glagolom. Narečno zanikanje: 
sem nej ʻnisemʼ.
Besedilo 2 Dja sem v Števanovci živo do 
leta 1967, potistim smo prišli sé 
v Varaš.
Vezalno priredje brez veznika.
Zato, ka tü smo delali, pa od 
tistec je daleč bilau nutraoditi.
Vzročni odvisnik ‒ zato, ker ‒ glavni stavek 
veže veznik pa. Besedni red: tü smo za ʻsmo 
tuʼ, je daleč bilau ʻje bilo dalečʼ.
Sprva sem s taši mali mašinom 
odo, ka sem cügle vozo kaulak, 
sledkar sem pa vrkar bijo, gde 
so tau zamlau vküpmleli, iz štere 
so cigle redli.
Za glavnim stavkom sledi namerni odvisnik z 
veznikom ka ʻdaʼ, vezalno priredje z veznikom 
pa, krajevni odvisnik veže prislov gde ʻkjerʼ, 
prilastkov odvisnik veže oziralni zaimek šteri 
ʻkateriʼ. Petstavčna priredna zapleteno zložena 
poved. Glagol je lahko na koncu stavka.
Žena vsigdar z menov dé, dapa 
dostakrat ešče hčij tö, zato ka 
sam bi nej mogo naklasti, če kaj 
vekšoga pripelam.
Prvemu stavku sledi protivno priredje z 
veznikom dapa ʻvendarʼ, vzročni odvisnik 
uvaja zveza zato ka ʻkerʼ, pogojni podredni 
veznik je če. Štiristavčna priredno zapleteno 
zložena poved.
Besedilo 3 Nikdar bi nej mislo, ka ge mo 
krüj peko.
Predmetni odvisnik uvaja veznik ka ʻdaʼ. 
Glagol je v obeh stavkih na zadnjem mestu. 
Naslonska niza bi nej ʻne biʼ, ge mo ʻjaz bomʼ 
sta tipično narečna.
Za krüj samo borove drve küri-
mo, včasin je tau nekakoma 
čüdno, dapa tan je pri nas veki-
večno tak bilao.
Priredna zveza treh stavkov ‒ vezalno prired-
je nima veznika, v protivnem pa je rabljen 
veznik dapa ʻvendarʼ. Prvi in tretji stavek se 
končujeta z glagolom.
Besedilo 4 Gnesden lidgé več nej ali samo 
malo spejvajo, nej tak kak prvin, 
gda so vsakši den spejvali, če so 
veseli bili, te zato, pa ranč tak te 
tö, če so kakšno žalost meli.
Zapletena sedemstavčna zložena poved 
vsebuje tri glavne stavke, časovni odvisnik 
s povezovalnim prislovom gda ʻkoʼ, pogojni 
odvisnik z veznikom če; glagol je pogosto na 
koncu stavka.
Tak mislim, ka tau je sploj velko 
delo, zato ka s tejm se tö ohran-
ja porabska kultura pa gezik tö.
Tristavčna, podredno zložena poved s pred-
metnim in vzročnim odvisnikom ‒ veznika ka 
ʻdaʼ, zato ka ʻzato kerʼ ‒ se konča s členkom tö. 
Medbesedni priredni veznik je pa.
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Besedilo 5 Feri, kak je ta ideja prišla, ka se 
tej spominski stebri postavijo? 
Zvalniški pastavek; vprašalno poved sestavljata 
glavni stavek in prilastkov odvisnik z veznikom 
ka ʻdaʼ. V obeh stavkih je glagol na koncu.
Gda je prva sestra mrla, te sem 
si brodo natau, te je prišla ta 
ideja, ka za njij samo zvaun 
zvoni, nika ne ostane za njimi, 
še telko nej, ka bi edno svejčo 
leko vožgali.
Časovnemu odvisniku s prislovom gda ʻkoʼ 
sledi glavni stavek s prislovom te ʻtakratʼ, 
nato je vezalno brezvezje, prilastkov odvis-
nik z veznikom ka ʻdaʼ, nato vezalno brez-
vezje ter pojasnjevalna zveza z načinovnim 
odvisnikom.
Ranč tak mi, šteri smo doma 
ostali, samo za volo dela smo 
v vekše varaše odišli, si že tö 
moramo broditi, gde mo se 
pokapali.
Glavni stavek z osebkom ima vmesni vrinjeni 
prilastkov odvisnik s šteri ʻkateriʼ. Sledi mu 
vzročni odvisnik, glavni stavek se nadaljuje s 
povedkom in predmetnim odvisnikom. Glago-
li so na koncu stavka; besedni red naslonskega 
niza gde mo se ʻkje se bomoʼ je narečen.
Tak sem mislo, aj taši bau, ka 
de stalno pa vekivečno stau, 
nej samo v Slovenskoj vesi, 
gde majo graubišče, zato ka tej 
problemi so nej samo moji, liki 
vsej Slovencov v Porabju.
Podredna zapleteno zložena poved je ses-
tavljena iz glavnega stavka, predmetnega 
odvisnika z aj ʻnajʼ, prilastkovega odvisnika s 
ka ʻdaʼ s pojasnjevalnim priredjem nej samo 
‒ liki, gde ʻkjerʼ. V treh stavkih je glagol na 
koncu.
Besedilo 61 Dja sem nikdar nej sto sodak 
biti, pa sprvoga smo ranč nej tü 
živeli. Mati je v Andovci včila, 
pa tam smo meli stanovanje, pet 
lejt smo bili tam. Potistim so te 
stariške leta 1967 začnili zidati 
pa smo te tak sé prišli.
Prvi pa je protivni veznik, drugi in tretji sta 
vezalna. Glagol se lahko pomakne na konec 
stavka.
»V Somboteli sem se tadale 
včijo za avtomehanika, zato ka 
moj boter je tö tau biu, pa od 
njega sem daubo volau.«
Priredni sklepalni veznik zato se veže s pod-
rednim ka ʻkerʼ, pa je priredni vezalni veznik.
... pa te sem dvej prilike emo. 
Ali mo v Opel üšo delat ali mo 
za poklicnoga sodaka üšo. 
Pa je vezalni veznik, sledi ločno priredje z 
ali ‒ ali, glagol se pojavlja na koncu vseh 
treh stavkov.
Kak poklicni soldat, leko ka 
si vanej na mrazi ali na son-
ci, dapa leko deš, nej ti trbej 
znautra za ograjov biti. 
Veznik ka ʻdaʼ, ločni besedni veznik ali, dapa 
ʻvendarʼ uvaja protivno priredje, poved se 
končuje z glagolom.
Dapa, hvala baugi, nika tašo 
nej bilau, ka bi se bojati mogli.
Dapa ʻvendarʼ ‒ protivno priredje, sledi med-
metni pastavek, ka ʻdaʼ začenja predmetni 
odvisnik, ki se končuje z deležnikom mogli 
ʻmoraliʼ za nedoločnikom.
Najbola nevarno je tan bilau, 
gda smo parvice prosili pa so v 
žepko segnili.
Glavni stavek se končuje z glagolom bilau, 
časovni odvisnik z gda ʻkoʼ z deležnikom 
prosili, vezalno priredje veže veznik pa.
1 V prispevku Nejsem sto za ograjov delati Karči Holec objavlja pogovor z Lacijem Meklijem 
iz Števanovec. Analiza povedi je osrediščena na zakonitosti upovedovanja izpraševanca.
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Če bi šteli, pa bi je nej mogli 
staviti, zato ka tej so bola znali, 
gde leko prejkdé, kak tisti so-
dak, šteri je tam stau.
Petstavčna podredna zapleteno zložena poved 
ima glagol na koncu vsakega stavka. Vezniške 
besede so: če za pogojni odvisnik, pa je po-
udarni členek, zato ka ʻzato kerʼ za vzročni 
odvisnik; gde ʻkjeʼ prislov kraja; kak ʻkakoʼ 
prislov načina; šteri ʻkateriʼ oziralni zaimek.
Travo kosim pa grbanje berem, 
če rastejo.
Tristavčno priredno zapleteno zloženo poved 
veže najprej priredni veznik pa, pogojni 
odvisnik pa podredni veznik če. Vsi trije 
glagoli so na koncu stavka.
Dapa najbola me veseli moj 
vnuk, gda kaj malo časa mam, 
te sem z njim, takšoga reda se 
šetava pa špilava.
Protivni veznik dapa ʻvendarʼ začenja glavni 
stavek, časovni odvisnik pa časovni prislov 
gda ʻkoʼ, ki ima za seboj tri vezalno povezane 
stavke, med zadnjima glagoloma je vezalni 
veznik pa.
3.1.1 V knjigi Tineta Logarja Slovenska narečja (1975) je objavljeno prekmur-
sko besedilo iz Nedelice. Analiziranih je prvih 12 povedi. Ena poved je enostavčna, 
tri so dvostavčne, štiri tristavčne, dve sta štiristavčni, ena pa šeststavčna in zaplete-
no zložena.
(1) ˈDå smu ščä ˈmi ˈmaːli biˈli, smu ˈrådị 
uˈdilị k ˈådnu ˈmåmcị, kå su zˈnålị ˈjåku ˈdọsta 
ppuvịˈdaːvatị.
Poved sestavljajo: časovni odvisnik z 
vezniško besedo ˈdå ʻkoʼ, glavni stavek in 
vzročni odvisnik z veznikom kå ʻkerʼ. V 
časovnem odvisniku je narečni besedni red 
s pomožnikom ʻbitiʼ na koncu stavka, členek 
ʻšeʼ stoji pred osebkom, v vzročnem odvisni-
ku je na koncu nedoločnik.
(2) Fˈčaːsị nås ja ˈbila ˈpuna ˈiža pa smu ˈtåk 
bˈrẹːčalị, kå grˈmẹːčäga buˈgaː ˈniščä nẹ ˈčü.
Prva dva stavka sta povezana z vezalnim 
veznikom pa, drugemu sledi načinovni od-
visnik z narečnim veznikom kå ʻdaʼ. Drugi in 
tretji stavek se končujeta z glagolom.
(3) ˈMåmca su sä čämäˈrilị pa su pˈråvịlị, kå 
nåm ka puˈvöju, čị mu ˈtü.
V štiristavčni povedi sta prva dva stavka v 
vezalnem priredju z veznikom pa, sledi pred-
metni odvisnik z veznikom kå ʻdaʼ in temu 
pogojni z veznikom č. Trije stavki se konču-
jejo z glagolom.
(4) Čị bị sä ˈńin pa ˈtẹː šˈtọ smiˈjaː, bị ˈńämị 
dˈvärị utˈplị på gå ˈvöː puˈšiknulị.
Tristavčna priredno zapletena zložena poved 
z vezalnim veznikom se začenja s pogojnim 
odvisnikom ‒ veznik č.
(5) Sịgˈdaːr su ˈtåk ˈzåčnulị: Napovedni stavek.
(6) »Zˈnaːtä, ˈdẹca, ˈtọ, kå vån zˈda puˈvẹn, 
jä pˈraːva ˈbọža ˈistina.
Napovedni stavek ima na koncu glagol. Štiri-
stavčna poved v premem govoru je zapleteno 
zložena. Začne se z glagolom, vrinjen je 
zvalnik, glavni stavek se začne s kazalnim 
zaimkom ˈtọ, vrinjen je prilastkov odvisnik s 
kå ʻkarʼ. Dva stavka se končujeta z glagolom.
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(7) ˈTọ jä ščä ˈtẹː biˈlọ, ˈdå san sä ˈjäs k ˈtọ 
ˈižị uˈžänịla.
V dvostavčni podredno zloženi povedi veže 
časovni odvisnik vezniška beseda då ʻkoʼ. 
Členek ʻšeʼ stoji pred časovnim prislovom 
ʻtedajʼ. Glagola sta na koncu stavka.
(8) ˈTẹː su pa ˈätị p ˈsọsịdovị ˈädän ˈdẹdäk 
ˈmli pa smu šˈli väˈčẹːr na vˈrẹːstivańä.
Dvostavčno vezalno priredno zloženo poved 
veže veznik pa.
(9) ˈÄdän ˈčås smu buˈgaː muˈlilị, ˈtẹː smu sị 
pa säfäˈlẹː zguˈčaːvalị. 
Veznik pa je za časovnim prislovom ˈtẹː 
ʻpotemʼ ‒ oba stavka se končujeta z glago-
lom.
(10) ˈMänị sä žị puˈmålị ˈzaːčalu dˈrẹmatị pa 
bị ˈråda šˈlå duˈmọ; ˈnåšị ˈmọškị su pa ˈnẹ 
šˈtẹlị ˈitị.
Tristavčno priredno zloženo poved z vezalnim 
in protivnim priredjem veže pa v vlogi vezal-
nega in nato protivnega veznika. Besedni red 
pri zanikanju je narečen: su nej ʻnisoʼ.
(11) ˈTẹː svị sä pa s täˈticuf saˈmẹ zˈdignulị. Enostavčna poved se začenja s prislovom 
ˈtẹː ʻtakratʼ, pa opravlja vlogo ali poudarnega 
členka ali vezalnega veznika.
(12) ˈDå svi pˈrišlị ˈåtị du ˈČüvuga sˈtüdänca, 
ˈg’ẹ jä ˈinda ˈbü ˈvölk’ị ˈživị pˈlọt, pa ˈsåmu 
ˈvidin, kåk ädnu ˈvölku žärˈbẹː biˈži ˈvönod 
vˈraːta pa pˈrẹk pˈlota na šˈkägän.«
Štiristavčno zapleteno podredno zloženo poved 
začenja v časovnem odvisniku časovni prislov 
då v vlogi veznika ʻkoʼ, prilastkov odvisnik 
veže prislov ˈg’e ʻkjerʼ, za glavnim stavkom s 
poudarnim členkom pa sledi predmetni odvis-
nik z vezniško besedo kåk ʻkakoʼ.
3.2  Prleščina ima osnovni dolgi samoglasniški sestav: iː, üː, uː, ẹː, ọː, eː/ḙː, oː/ː, 
aː, ː. Refleks za dolgi jat je zelo ozki ẹː, za etimološki o in za nosni ǫ pa zelo ozki 
ọː, široki oː/ː zastopa dolgi a. Iz Logarjeve knjige Slovenska narečja je analiziranih 
20 povedi v besedilu iz Gajševcev pri Križevcih. 
 Med izbranimi povedmi je pet enostavčnih, šest dvostavčnih, šest tristavčnih, 
ena štiristavčna in dve petstavčni povedi. Vezniška sredstva so: vezniki: pa, če, ka; 
prislovi dere, kak ʻkoʼ, da ʻkoʼ; zaimka: ˈki, ˈkẹːri. Najpogostejša veznika sta priredni 
vezalni pa in podredni ka ʻdaʼ.
(1) Če gˈrẹːš v goˈrice, maš dˈvẹː ˈvüri ˈpẹːš za 
ˈitị, s peˈcikilon pa ˈlexko pˈriːdeš ˈeno ˈvüro.
Pogojni odvisnik začenja veznik če, protivni 
veznik pa stoji za prvo polnopomensko besedo. 
(2) ˈDere se ˈpelamo s ˈkujị, če ˈtiraš, pˈriːdeš 
eno ˈvüri pa ˈpoːl, če pa po ˈmalen ˈiːdeš, pa 
ˈmalo ˈduže.
Časovni odvisnik začenja ˈdere ʻkoʼ, sledi 
pogojni odvisnik s če, medbesedni veznik 
je pa ʻinʼ, drugi pogojni odvisnik s če pa 
pomeni protivno razmerje s prvim če-stav-
kom, zadnji pa je poudarni členek.
(3) Če ˈčẹːš ˈmẹti ˈdọbro obˈdẹlane goˈrice, 
maš ˈcẹːlo ˈlẹto zaˈdọsti ˈdẹla. 
Dvostavčna podredno zložena poved ima na 
prvem mestu pogojni odvisnik z veznikom 
če, sledi mu glavni stavek.
(4) Zaˈtọː ˈmọremo zaˈčẹːtị že v ˈziːmị voˈzitị 
gˈnọːị.
Enostavčna poved ima ob glagolu ˈmọremo 
ʻmoramoʼ dva nedoločnika.
(5) ˈNeveč ga ˈvọzimo na saˈnẹːx, ˈdere je 
ˈdọber siˈjọːk.
Dvostavčna podredno zložena poved s časov-
nim odvisnikom, ki se začenja z dere ʻkoʼ.
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(6) ˈTe ˈneˈlẹːži doˈbiːmo forinˈgọːše z veˈsiː, 
ˈki majo ˈkuje, ka nan poˈmọːgajo voˈziti. 
Tristavčno podredno zloženo poved sesta-
vljajo glavni stavek, prilastkov odvisnik z 
oziralnim zaimkom ki in namerni odvisnik, 
ki ga uvaja ka ʻdaʼ.
(7) ˈTe smo pa potkoˈpalị, ka se je od ˈgọrị 
vˈrüxnolo ˈdọ.
Glavni stavek se začenja s časovnim pris-
lovom ˈte, ki mu je dodan pa, ki je lahko 
vezalni veznik ali pa poudarni členek, sledi 
namerni odvisnik z veznikom ka ʻdaʼ.
(8) ˈTẹː ˈpọtlị pa ˈzačnemo plaˈnẹːratị, 
treˈsẹːratị s ˈkọlị, ka ˈvẹːmo, ˈgẹː mo koˈpalị za 
sajeˈjẹː ˈtsja.
Tristavčna podredno zložena poved, prvi 
glavni stavek s ˈtẹː pa ima dve povedkovi do-
ločili ‒ nedoločnika; sledi namerni odvisnik 
s ka ʻdaʼ, nato pa vzročni odvisnik začenja 
ka ʻdaʼ, predmetni odvisnik uvaja prislov ˈgẹː 
ʻkjeʼ.
(9) ˈRẹːžemo, ˈdere več ne zmˈzọːvle, pa pˈrẹt, 
kak je v ˈmẹːzgị, dˈgačik se ˈts ˈjọːče. 
V zapleteno zloženem priredju sledi glavnemu 
stavku časovni odvisnik z ˈdere ʻkoʼ, nadaljuje 
se drugi glavni eliptični stavek z veznikom pa, 
nadaljuje se časovni odvisnik s prislovom kak 
ʻkoʼ, v tretjem glavnem stavku vzročni prislov 
dˈgačik pomeni ʻsicerʼ.
(10) ˈTọto ˈlẹto smo na ˈxitren ˈlexko zˈrẹzalị, 
da ba sˈnẹːk ˈxitro ˈdọ. 
Vzročni odvisnik začenja vezniška beseda da 
ʻkoʼ. Pomožnik ba je nastal iz bija.
(11) Škˈrọpimo ˈtak, ka ˈenị škˈrọpijo, ˈenị pa 
ˈnọsijo škroˈpiːvo. 
Tristavčna podredno zložena poved ima za 
glavnim stavkom dva načinovna odvisnika 
z veznikom ka ʻdaʼ, povezana sta vezalno z 
veznikom pa.
(12) ˈKẹːri ˈnọsijo, ˈmọrejo ˈbiti fˈlisik, če ˈčẹːjo 
ˈfọlgati, ˈnẹ ka bi se dˈvẹː ˈvürị omixˈlọːva, ˈọvị 
pa bi ga ˈčaka.
Poved začenja osebkov odvisnik s ˈkẹːri 
ʻkateriʼ, glavnemu stavku sledi pogojnik z ˈnẹ 
ka bi ʻne da biʼ, sledi vezalno priredje z vezal-
nim veznikom pa. 
(13) ˈNeˈbọle pa se fˈsi veseˈliːmo bˈrọːtve, 
poˈsẹbno mˈlešị p ˈxiši, ˈkẹːri še ˈrešị ˈzọblejo.
Priredni protivni veznik pa je za prislovom, 
ˈkẹːri ʻkateriʼ uvaja prilastkov odvisnik. 
(14) Bˈrọːčị ˈberejo gˈrọːzdje f poˈsọːde. Enostavčna poved z izhodiščnim oseb-
kom bˈrọːčị, s prehodom ˈberejo, z jedrom 
gˈrọːzdje, sledi prislovno določilo kraja.
(15) ˈPüːtarị pa f ˈpüːtax ˈnọsijo žˈmetno 
gˈrọːzdje na pˈrešo.
Enostavčna poved ima vezalni veznik pa za 
izhodiščem.
(16) Dere bˈrọːči poˈberejo gˈrọːzdje, ˈte 
ˈzačnemo pˈrẹːšati pa tˈrẹtati gˈrọːzdje.
Časovni odvisnik se začenja z besedo dere, 
ki pomeni časovni ʻkoʼ; nedoločnika kot 
povedkovi določili povezuje vezalni pa.
(17) Dere je ˈkọš zˈlọːženị, se ˈdenejo ˈgọr 
dˈverị, na dˈverị pa liˈsẹːnị peˈjiːčị.
Časovnemu odvisniku z dere ʻ ko  ʼsledita dva 
vezalno povezana glavna stavka z veznikom pa.
(18) ˈTe pa se ˈzačne vreteˈnariti. V enostavčni povedi veznik pa sledi narečne-
mu ˈte ʻtedajʼ.
(19) Po ˈmalen ˈzačnemo ˈdo guˈnitị, ka se 
stisˈkọːvle.
Namerni odvisnik s ka ʻdaʼ sledi glavnemu 
stavku.
(20) ˈMọšt ˈteče f ˈkat. Po členitvi po aktualnosti je v enostavčni 
povedi izhodišče ‒ prehod ‒ jedro.
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3.3 Haloško narečje sestavljajo trije govori: vzhodnohaloški z dolgim mono-
ftongičnim samoglasniškim sestavom: iː, üː, uː, ẹː, ọː, eː, aː, ː; srednjehaloški govor 
ima tudi dolge dvoglasnike: iː, üː, uː, ẹː, eː, oː, åː, ː; zahodnohaloški govor ima 
same dolge enoglasnike in dvoglasnike: iː, üː, uː,iːe, uːo, ẹː, ọː, eː, oː, aː, aː, ː.
 Analiziranih je osem povedi v besedilu, posnetem v zahodnem haloškem 
narečju v Čermožišah pri Žetalah (pripoved Terezije Kopše, rojene leta 1926). Tri 
povedi so enostavčne, ena dvostavčna, dve sta tristavčni, ena je štiristavčna in ena 
petstavčna. Vezniška sredstva so vezniki: pa, no, ka; prislov da (iz gda).
 Skladenjska analiza obsega začetek besedila.
(1) ˈPuːokle, ˈda so ˈkuːosci koˈsiːli, ˈne, poˈliːe-
ti, ˈkoːk je ˈleːpo bˈlọː!
Poved je vzklična, podredno zložena. Glavni 
stavek ima vrinjen časovni odvisnik, vezniš-
ka beseda je časovni prislov ˈda ʻkoʼ, sledi 
členek zanikanja v pomenu potrjevanja, 
dodan mu je prislov časa, se konča s pomož-
nikom v pretekliku.
(2) So šˈliː koˈsiːt. Enostavčna poved se začne s pomožnikom 
so, namenilnik je ohranjen.
(3) V ˈ jüːtro, ˈda je bˈlọː ˈpẹːt ˈ vüːra, so zaˈpẹːli, 
jix je bˈlọː po ˈpẹːt, ˈšẹːst, pa ˈmoːloka jim je 
osˈtoːlo od ˈänega tˈråvnika, pa šˈliː ˈduːol no 
ˈguːor s ˈkuːosemi po bˈreːgi.
Glavni stavek ima vrinjen časovni odvisnik 
z ˈda ʻkoʼ, sledi pojasnjevalno priredje, pro-
tivno priredje z veznikom pa, nadaljuje se 
vezalno priredje z veznikom pa.
(4) Zˈdåj ni ˈväč ˈtoːk, da so ˈtuːote koˈsiːlnice. Dvostavčno podredno zloženo poved s časov-
nim odvisnikom veže časovni prislov ˈda ʻkoʼ.
(5) ˈTaː se naˈrẹːdi pa oˈbäːre, oˈkaːli ˈgmof 
še pisˈtiːjo.
Tristavčna poved v vezalnem priredju ima 
veznik pa in brezvezje.
(6) ˈPiːši ga ˈvüːxo. Enostavčna čustveno zaznamovana vzklična 
poved je narečni frazem.
(7) Pa ˈžẹːle ˈtüːdi. Stavek z veznikom pa nadaljuje pripoved. 
Pomožnik je izpuščen, členek tüdi pa je na 
koncu stavka.
(8) ˈDa smo bˈlẹː ˈfẹːrtik vˈjüːtro ž ˈjiːvi, ˈne, ko 
smo ˈžäle pšeˈniːco al ˈš, ˈjäčmen, ˈọːves, ˈtiːe 
pa na ˈkuːonci zaˈpẹːle za ˈliːkif.
Časovni odvisnik se začenja s prislovom ˈda, 
vrinjen je členek potrjevanja ˈne, naslednji 
je časovni odvisnik z veznikom ko, glavni 
stavek je na koncu brez pomožnega glagola.
3.4  Slovenskogoriško narečje (Zgornja Voličina) ima same dolge samoglasnike 
in dvoglasnike. Med desetimi izpisanimi povedmi so tri enostavčne, tri dvostavčne, 
dve tristavčni in dve petstavčni. Najpogostejši je vezalni veznik.
Zapis govora v Zgornji Voličini (pripoveduje Helena Bezjak, roj. 1929; Koletnik 2001)
(1) F sˈtaːrix ˈcaːjtax, ˈdaː smo ˈžieːli, smo 
ˈvüːtro sˈtaːnli ob dˈveːx, ˈpọːl tˈreːx pa smo 
ˈžieːli zə ˈsərpami pa s ˈkuːọso pa sˈnuːọpe 
ˈdiːẹlali pa ˈvẹːzali.
Prvi glavni stavek ima vrinjen časovni od-
visnik s prislovom ˈdaː ʻkadar, koʼ, nadaljuje-
jo se trije glavni stavki z vezalnim veznikom 
pa. Vezalni veznik pa veže tudi dva samo-
stalnika (zə ˈsərpami pa s ˈkuːọso).
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(2) ˈTaːn do nix ˈsieːdmix do ˈuːọsmix smo 
ˈžieːli, ˈnaːx pa se šˈloː fˈroːštikli.
Dvostavčno, vezalno priredno zloženo poved 
veže veznik pa, ki stoji za prislovom ˈnaːx 
ʻpotemʼ. 
(3) ˈTieː pa smo se nafˈroːuštiklali, ˈtieː pa 
ˈnaːx sˈnuːọpof sˈtaːvit pa ˈtiːstix koˈpieːričof 
pa ˈtiːstiga.
Tretja poved je skladenjsko zapletena, 
tipično pogovorna; začenja se s časovnim 
prislovom ˈtieː ʻpotemʼ in s pa, ki ima vlo go 
vezalnega veznika ali poudarnega člen ka. 
Prvi stavek ima povedek v 1. osebi mno žine, 
naslednja vezalna zveza nima glagola premi-
kanja, pač pa le namenilnik s predmetoma v 
rodilniku in nedokončani stavek. Povezovalno 
sredstvo je ˈtieː pa, pred meta sta vezalno pove-
zana z veznikom pa.
(4) ˈToː je bˈloː ˈtieːško ˈdiːẹlo, zˈloː 
ˈtieːško. 
Sledi enostavčna poved z vsebinsko 
stopnjevanim prislovom.
(5) Pa mlaˈtiːtva pa fˈsieː, ˈtüːj zˈloː ˈtieːško 
ˈdiːẹlo bˈloː. 
Enostavčna poved ima povedek bˈloː z 
izpuščenim pomožnikom je na koncu stavka.
(6) Koˈpieːriči so bˈliː, ˈjaː. Enostavčna poved s trdilnim členkom na 
koncu.
(7) Sˈtaːva je bˈloː ˈšẹːst sˈnuːọpof, 
koˈpieːriča pa bˈloː dvaˈnaːjst sˈnuːọpof 
fˈküːper, ˈjaː.
Dvostavčna vezalna priredna zložena po-
ved, veznik pa stoji za osebkom, sledi čle-
nek potrjevanja.
(8) ˈTieː pa si, ˈdaː je bˈloː ˈieːn ˈtieːd, je 
bˈloː ˈsüːxo ˈtiːsto sˈlåːma pa so za, pa so 
pˈriːšli z ˈvuːọzami pa na ˈvuːọze naˈbaːsali 
pa na ˈgüːmlo.
V zapleteno zloženi priredni povedi sledi za-
reku časovni odvisnik s prislovom ˈda:, sledi 
glavni stavek, zarek, nato vezalno priredje z 
veznikom pa in naslednji vezalni stavek s pa 
ter eliptični stavek z veznikom pa.
(9) ˈNaːx pa se na ˈgüːmli ˈtiːsto mˈlaːtlo pa 
kaˈdiːlo, ˈtaːk da je gˈruːọza ˈbiːla. 
Vezalnemu priredju z veznikom pa sledi 
načinovni odvisnik z zvezo ˈtaːk da, glagol 
stoji na koncu stavka.
(10) Mˈlaːtli ˈnaːjˈpərvo
, 
ˈnaːx pa ˈtiːsto 
ˈvẹːjali pa so ˈtiːste pˈliːẹve.
Prvi glavni stavek ima izpuščen pomožnik, 
sledi vezalno priredje z ˈnaːx in vezalni elip-
tični stavek z veznikom pa.
V desetih povedih se veznik pa pojavi petnajstkrat.
4 Besednoredne skladenjske značilnosti v obravnavanih besedilih
Najznačilnejša skladenjska posebnost v analiziranih besedilih je, da se glagol po-
mika proti koncu stavka. 
4.1 Gradivo iz analiziranih povedi v časopisu Slovencev na Madžarskem Porabje:
[...] gde sem edendvajsti lejt delo [...] pa te tak sem brezi dela austo [...] pa od tistec 
je daleč bilau nutraoditi [...] sledkar sem pa vrkar bijo, gde so tau zamlau vküpmleli, 
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iz štere so cigle redli [...] če so kakšno žalost meli [...] kak je ta ideja prišla, ka se 
tej spominski stebri postavijo [...] ka bi edno svejčo leko vožgali [...] ranč tak mi, 
šteri smo doma ostali, samo za volo dela smo v vekše varaše odišli, si že tö moramo 
broditi, gde mo se pokapali [...] dja sem nikdar nej sto sodak biti [...] pa te sem dvej 
prilike emo [...] ali mo v Opel üšo delat ali mo za poklicnoga sodaka üšo [...] nej ti 
trbej znautra za ograjov biti [...] dapa, hvala baugi, nika tašo nej bilau, ka bi se bojati 
mogli [...] najbola nevarno je tan bilau, gda smo parvice prosili pa so v žepko segnili 
[...] travo kosim pa grbanje berem, če rastejo [...] gda kaj malo časa mam, te sem z 
njim, takšoga reda se šetava pa špilava [...]
4.2  Gradivo iz analiziranega besedila – Nedelica:
ˈDå smu ščä ˈmi ˈmaːli biˈli [...] (členek ščä ʻšeʼ stoji pred osebnim zaimkom) [...] 
ˈMåmca su sä čämäˈrilị pa su pˈråvịlị [...] ˈTọ jä ščä ˈtẹː biˈlọ, ˈdå san sä ˈjås k tọ 
ˈižị uˈžänịla.
4.3  Gradivo iz analiziranega besedila – Gajševci:
[...] maš dˈvẹː ˈvüri ˈpẹːš za ˈitị [...] če pa po ˈmalen ˈiːdeš [...] ˈTọto ˈlẹto smo na ˈxitren 
ˈlexko zˈrẹzalị.
4.4  Gradivo iz analiziranega besedila – Čermožiše:
[...] ˈda so ˈkuːosci koˈsiːli [...] ˈkoːk je ˈleːpo bˈlọː [...] Pa ˈžẹːle ˈtüːdi.
4.5  Gradivo iz analiziranega besedila – Zgornja Voličina:
[...] smo ˈžieːli zə ˈsərpami pa s ˈkuːọso pa sˈnuːọpe ˈdiːẹlali pa ˈvẹːzali [...] ˈtieː pa 
smo, se nafˈroːuštiklali, ˈtieː pa ˈnaːx sˈnuːọpof sˈtaːvit [...] ˈtüːj zˈloː ˈtieːško ˈdiːẹlo 
bˈloː [...] koˈpieːriči so bˈliː, ˈjaː.
5  Leposlovni deli, zapisani v prekmurskem knjižnem jeziku (A) in v 
slovenskem zbornem knjižnem jeziku (B) – skladenjska analiza
5.1  Francek Mukič: Garaboncijaš (2005, 41. poglavje: Vleti bi biu škonik, 
vzimi pa zidar) in prestava v slovenski knjižni jezik Črnošolec (2007, 30. 
poglavje: Poleti bi bil učitelj, pozimi zidar)
Vleti bi biu škonik, vzimi pa zidar Poleti bi bil učitelj, pozimi zidar
Djeseni 1946 je 
veliki žipan Železne 
županije Emanuel 
Šafranko zapovödo, 
naj po porabskaj 
vesnicaj začnejo 
deco slovensko včiti.
Glavnemu stavku 
sledi predmetni od-
visnik, ki ga veže 
členek naj. Povedek 
je sestavljen iz dovrš-
nega glagola začnejo 
in nedovršnega nedo-
ločnika včiti na koncu 
stavka.
Jeseni 1946 je ve-
liki župan Železne 
županije Emanuel 
Šafranko odredil, naj 
se po porabskih vaseh 
začne poučevanje v 
slovenščini.
Skladenjska zgradba 
je enaka, predmetni 
odvisnik ima dovršni 
glagol v trpniku, 
nedoločnik včiti pa je 
zamenjan z glagolni-
kom poučevanje.
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V Slovenskoj vesi so 
se vküpnabrali neza-
dovolni stariške, šteri 
so bili prauti tomi.
V dvostavčni podred-
no zloženi povedi sle-
di glavnemu stavku 
prilastkov odvisnik z 
oziralnim zaimkom 
šteri ʻki, kateriʼ.
V neki slovenski vasi, 
ki je bila zaradi bližine 
Monoštra kljub svoje-
mu imenu tudi v tistih 
časih precej madžar-
sko naravnana, so se 
zbrali nezado voljni 
starši, ki so temu ukre-
pu ostro nasprotovali.
V prestavi tristavčna 
podredno zapleteno 
zložena poved ima 
vrinjen prilastkov 
odvisnik z oziralnim 
zaimkom ki in se na-
daljuje s prilastkovim 
odvisnikom.
V imeni starišov 
je emo guč Odani 
Kalman, šteri je 
pravo: »Ena lasinca 
ne naredi sprtoletje, 
en kálar ne naredi 
senje, en velki žipan 
nema pravico, ka bi 
zapovödo, ka se v 
šauli morejo mlajši 
včiti slovenski, če tau 
stariške neškejo.«
To je osemstavčna 
podredno zapleteno 
zložena poved. Napo-
vedni stavek ima 
ob glavnem stavku 
prilastkov odvisnik z 
oziralnim zaimkom 
šteri ʻki, kateriʼ; v pre-
mem govoru je šest 
stavkov, prvi tri je so 
v vezalnem pri redju, 
sledi prilast kov od-
visnik z vez ni kom ka 
ʻdaʼ, nato je predmetni 
odvisnik s ka ʻdaʼ in 
pogojni odvisnik z 
veznikom če.
V imenu ogorčenih 
staršev je spregovoril 
Kalman Prodan, ki 
je zagrmel: »Ena 
lastovka ne naredi 
pomladi, en pečar ne 
naredi sejma, en ve-
liki župan nima pra-
vice, da odredi pouk 
slovenskega jezika na 
šolah, če tega starši 
ne želijo!«
V prestavi je poved 
sedemstavčna, en 
predmetni odvisnik 
je zamenjan, in sicer 
glagolska zveza se 
morejo včiti z besedo 
pouk.
Vsi navzauči so ma 
istino dali pa graubo 
pufkali z rokami, 
vejpa dà je gučo o 
kálari, je mislo na 
varaškoga Janoša 
Kereca, na voditela 
nekdešnje Slovenske 
zveze v Porabji.
V štiristavčni priredno 
zapleteno zloženi 
pove di sta prva stavka 
povezana z vezalnim 
veznikom pa, sledi 
časovni odvisnik, ki ga 
uvaja zveza vejpa dà 
ʻsaj koʼ, sledi vzročna 
priredna zveza, ki ima 
za priimkom samostal-
niški prilastek.
Prisotni starši so mu 
odobravajoče zaplos-
kali, saj je s pečarjem 
meril na monoštrske-
ga predsednika AFS, 
ki je bil po poklicu 
res pečar in deloval 
kot velik zagovornik 
slovenstva v Porabju.
V prestavi se prired-
no zapleteno zložena 
poved začenja z 
vzročnim priredjem z 
veznikom saj, nadal-
juje pa s prilastkovi-
ma vezalno poveza-
nima odvisnikoma.
Slovensko včenjé se 
je po velkoj nevauli 
zato níkak don za-
čnilo.
Enostavčna poved 
(S).
Pouk slovenščine je 
kljub nasprotovanju 
staršev nekako ven-
darle stekel.
Prestava je vsebinsko 
enaka, izrazje pa se 
nekoliko loči.
Tak sta te dva slo-
venskiva školnika za-
čnila svoje misijone, 
ka naj bi nej vömrla 
slovenska rejč na 
Vogrskem.
Podredno zloženo po-
ved sestavljata glavni 
stavek in namerni 
odvisnik z veznikom 
ka ʻdaʼ.
Slovenska stanovska 
kolega sta v takem 
ozračju začela svoje 
poslanstvo za dobro-
bit slovenstva.
Prestava je vsebinsko 
ustrezna, vendar z 
drugim izrazjem in 
v enostavčni povedi 
(S).
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5.2 Milan Vincetič: Pobeglo morje – Vujšlo mordje (Monošter, 2009)
Skladenjska analiza začetka poglavja Ravni breg (str. 55) v slovenskem knjižnem 
jeziku in Gnaki brejg (str. 132) v prekmurskem knjižnem jeziku obsega stavčno 
zgradbo povedi in vezniška sredstva.
Ravni breg Gnaki brejg
»Le pazi, da ti veriga 
ne potegne hlačni-
ce,« je vselej zavpila 
za njim, ko se je kot 
vihar pognal po klan-
cu in spustil krmilo. 
Petstavčno podredno 
zapleteno zloženo po-
ved sestavljajo premi 
govor z glavnim stav-
kom in predmetnim 
odvisnikom, spremni 
stavek ima ob sebi 
časovna odvisnika z 
veznikom ko, ki ju 
veže veznik in. 
»Samo pazi, ka ti 
lanc ne potegne lač-
nice,« je sigdar za-
kričala za njim, gda 
se je kak vijer zakado 
po klanci pa spüsto 
korman.
Prestavljena poved v 
prekmurski knjižni 
jezik ohrani pet-
stavčno skladenjsko 
zgradbo, veznik da 
je prestavljen v ka 
(saj veznika da pre-
kmurščina ne pozna), 
časovni veznik ko je 
prestavljen v narečni 
gda, slovenski knjiž-
ni vezalni veznik in 
je zamenjan s pa, saj 
veznika in v narečju 
ne slišimo.
»Prepričan je bil, 
da si je od strahu 
zakrila oči, pa tudi, 
da bo zrasel v njenih 
očeh, kajti Estika, 
urarjeva hči, mu je že 
večkrat priznala, da 
ima rada fante, ki si 
upajo.«
Glavni stavek ima 
ob sebi predmetni 
odvisnik z veznikom 
da in nadaljuje se 
glavni eliptični sta-
vek s predmetnim 
odvisnikom z da, ki 
ima ob sebi priredni 
vzročni stavek, sledi 
predmetni odvisnik z 
veznikom da in temu 
podrejeni prilastkov 
odvisnik z oziralnim 
zaimkom ki.
»Znao je, ka de si od 
straja zakrila oči, pa 
tüdi tou, ka de pri 
njoj zraso, ar Estika, 
ta vörarova čerka, 
ma je že parkrat 
pripovejdala, ka ma 
rada pojbe, šteri si 
vüpajo.«
Skladenjska zgradba 
povedi je podobna 
slovenski knjižni, 
vezniki in vezniška 
sredstva pa so dru-
gačna: ka ʻdaʼ, ar 
ʻkerʼ za priredni kajti, 
oziralni zaimek šteri 
ʻkateriʼ.
»Ki se jim ne tresejo 
hlače,« je povesila 
oči, kot bi se sramo-
vala. 
Tristavčna zapleteno 
zložena poved se za-
čne z oziralnim zaim-
kom v prilastkovem 
odvisniku v premem 
govoru in nadaljuje s 
spremnim stavkom, 
ki ima načinovni 
odvisnik.
»Ka se jin ne trousijo 
lače,« je povesila oči, 
kak če bi jo gratalo 
sram.
Oziralni zaimek ki je 
zamenjan s ka, kot je 
prestavljen v prislov 
načina kak in dodan 
je podredni veznik 
če.
»Vsake toliko sta se 
srečala.« 
Enostavčna poved. »Vsakše telko sta se 
srečala.«
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»Nikoli se nista 
dogovorila, čeprav 
je od daleč kazalo 
tako.« 
Dopustni odvisnik 
veže veznik čeprav.
»Nejsta se zgučala, či 
gli je od daleč tak vö 
vidlo.« 
Dopustni veznik je 
čigli ʻčepravʼ. Od-
visnik se konča z 
glagolom.
»Kot strela z jasnega 
se je namreč prika-
zala na glavni cesti 
s svojim pletenim 
cekarjem, ki ga je 
vztrajno predevala z 
ene v drugo roko.« 
Glavni stavek se 
začenja s frazemom, 
prilastkov odvisnik 
veže oziralni zaimek 
ki.
»Samo naednok se je 
prikazala na poštiji 
s svojim pletenim 
cekrom, šteroga je 
predejvala z roké v 
rokou.«
Oziralni zaimek šteri 
ʻkateriʼ veže prilast-
kov odvisnik.
»Pa ga daj na prt-
ljažnik, če ti je pre-
težko,« se ji je ponu-
dil, čeprav je že imel 
na njem velik paket, 
ki ga je pričakoval 
vaški odbornik.
Petstavčna zapleteno 
zložena poved.
»Pa deni na paktrej-
gar, če ti je žmetno,« 
se ji je ponüdo, če gli 
je meo na paktrejgari 
privezani velki pak, 
na šteroga je že dugo 
čako veški rijtar.
V premem govoru je 
za glavnim stavkom 
pogojni odvisnik 
z veznikom če, v 
spremnem stavku 
je dopustni veznik 
čeprav zamenjan z 
narečnim če gli, ozi-
ralni ki pa s šteri.
»Ko se nabere, ko 
oče popravi vse te 
ure, mi jih položi v 
cekar, pa jih moram, 
hočeš, nočeš raz-
nositi,« se je znova 
potožila.
Petstavčna podredno 
zapleteno zložena 
poved vsebuje premi 
govor in spremni 
stavek. Posebnost je 
vrivek.
»Gde se naberé, gda 
oča popravi vse te 
vöre, mi jih spakejra 
v té ceker, pa jih 
morem ‒ če ščejn ali 
nej ‒ raznositi,« se je 
vnouvič potoužila.
Gda ʻkoʼ, pa je vezal-
ni veznik, če pogojni 
ali ločni veznik.
»Veš, Branko, očeta 
že dajejo noge, moje 
pa so še zdrave, 
samo hiše so razme-
tane, pa tudi ...«
»Znaš, Branko, oči že 
popiščavajo nogé, ges 
pa mam ešče zdra-
ve, samo iže so tak 
daleč raztroušene, pa 
tüdi ...«
Pa je protivni veznik.
»Če bi bili na hišah 
naslovi, bi lahko, 
Branko, a oče mi je 
dal zvezek, v katere-
ga se mora vsakdo, ki 
mu predam uro, tudi 
podpisati ...«
»Če bi bili na vöraj 
atresi, bi lejko, 
Branko, a oča mi je 
dal irko, v štero se 
mora vsaki podpisati, 
šteri je vöro spri-
mo ...«
Vezniki in vezniška 
sredstva: če, a, v 
štero, šteri.
5.3 Iz skladenjske analize govorjenih narečnih besedil ugotavljamo, da se nare-
čja panonske narečne skupine skladenjsko bistveno ne razlikujejo od govorjenega 
slovenskega zbornega knjižnega jezika, narečna pa so vezniška sredstva in pogosto 
pojavljanje glagola na koncu stavka.
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Syntax in the Pannonian dialect group
Summary
This article presents the syntactic properties of spoken texts in the Prekmurje, Prle-
kija, Slovenian Hills, and Haloze dialects; specifically, the structure of simple and 
complex sentences, special features connected with word order, and connectors (es-
pecially coordinating and subordinating conjunctions and adverbs). The introduc-
tion analyzes the phonology and morphology of the Pannonian dialect group. The 
article also includes a syntactic analysis of two Prekmurje works of fiction writ-
ten in standard Prekmurje Slovenian and formal standard Slovenian. The syntactic 
analysis of spoken dialect texts shows that the syntax used in the dialects of the 
Pannonian dialect group does not differ significantly from spoken standard Slove-
nian. However, connectors and the frequent appearance of the verb at the end of the 
sentence are a typical dialect feature.
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